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PACS DEL PE1NEÜE5. HISTORIES 
1 LLEGEMÜES. CAPÍTOL Vil, 
ELS NOSTRES LLINATGES 
Ed. Ajuntament de Pacs del Penedès. 2003. 
A més del llibre de la població publicat 
l'any passat i obra de l'estudiós Salvador 
Llorac, una colla de veïns van iniciar fa més de 
sis anys, en base a l'empenta inicial de Joan 
Anton Sadurní Vallès, un estudi sobre la histò-
ria de la població, del qual el volum que ara 
ressenyem seria sols un capítol dedicat als lli-
natges. El resultat és un llibre sense precedents 
en la bibliografia històrica penedesenca que, 
en el decurs de prop de tres-centes pàgines, 
aplega, amb el complement d'imatges fotogrà-
fiques, més d'una setantena de cases del poble, 
amb el seu renom i el llinatge que els corres-
pon, començant pels barons de Rocafort de Que-
ralt i els cavallers Espuny o els Feguera i amb 
els corresponents quadres genealògics i co-
mentaris familiars. Un treball valuós, detallat i 
pacient, que potser aprofita el volum relativa-
ment breu de la població del municipi, però 
que, més enllà del caire curiós de trobar-hi 
parents, coneguts i saludats, aporta un notable 
conjunt d'informació valuosa sobre Pacs i la 
seva gent. 
J. M. L 
ESTACIÓ DE VITICULTURA 1 
ENOLOGIA DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 1903-2003 . 
CENT ANYS D'HISTORIA 
Ed. Institut Català de la Vinya i el Vi. 
Fa anys havíem sentit com el professor 
Emili Giralt reclamava la necessitat de portar a 
terme un estudi sobre l'Estació Enològica de 
Vilafranca, entitat que sempre ha mantingut 
una posició discreta en la vida pública, però 
que resulta una de les peces clau en la història 
contemporània del Penedès, tot i que potser 
més en la primera meitat de segle que no pas 
de la postguerra ençà. 
El treball de Saumell, Arnabat i Romeu 
va potser fins i tot més enllà del que el profes-
sor Giralt reclamava, de forma i manera que es 
pot dir que estem davant la que serà durant 
molts anys una de les peces bibliogràfiques 
clau en l'estudi del Penedès contemporani, tota 
vegada que a les seves pàgines s'ha sabut ex-
plicar -amb criteri ampli i no pas de crònica 
estricta de la vida d'una entitat tècnica- que 
no es pot fer la història de l'EnoIògica deslli-
gada del context en el qual es desenvolupa la 
vitivinicultura penedesenca, una panoràmica 
especialment remarcable en la primera part del 
volum, on Antoni Saumell situa l'entorn de 
creació i desenvolupament de l'EnoIògica en 
l'espai socioeconòmic penedesenc. 
En síntesi, un volum memorable des 
d'ara mateix font bibliogràfica de consulta im-
prescindible per parlar del Penedès al segle XX. 





OLÈRDOLA IVIEDIEVAL. RECjULL 
DE NOTES PER A U\ SEVA HISTORIA 
Dos nous fascicles, el cinquè i el sisè, 
del treball dedicat a les referències medievals 
d'Olèrdola, amb la confrontació meridional del 
terme, els drets de Geribert a Ribes i notes histò-
riques sobre el repoblament, un camí històric 
que en el seu capítol XXXVIII arriba al Mas 
Comtal. Documentat, com és habitual en el seu 
autor, amb nombrosíssimes notes documentals i 
interpretacions de textos medievals, inclou un 
annex sobre la història de Sant Pau del Camp. 
. . J. M. L 
Joan Santacana 
HISTORIA DE CALAEELL. DE LA 
PREHISTÒRIA AL SEGLE XIX 
Ed. Llibres de Matrícula. Calafell 
Heus aquí un d'aquells llibres que s'a-
graeixen, en especial en aquests temps nostres 
que ens porten tan sovint als estudis especia-
litzats i concretats en períodes o temes d'histò-
ria molt determinats. Fins i tot, havíem pensat 
els que no som de la feina de la història que els 
llibres genèrics, de divulgació històrica en po-
dríem dir, havien deixat d'existir (el darrer de 
Vilafranca és el de Pere Mas d'abans de la guer-
ra, al Vendrell potser ens n'aniríem als ger-
mans Ramon, i a Vilanova els darrers deuen 
ser els del pare Virella); però el professor San-
tacana ha gosat córrer el risc de tirar endavant 
aquest exercici de més de dues-centes pàgines 
(un primer volum al qual volem creure que se-
guirà el del segle XX), amb il·lustracions, grà-
fics i notes, en un treball que en el seu conjunt 
se'ns remarca com a clarament pedagògic. En 
definitiva, com el mateix autor i el seu company, 
dels Quaderns de Matrícula Miquel Montoliu 
afirmen en les línies del pròleg, el rigor en 
l'anàlisi històrica no té res a veure amb l'escala 
territorial que s'empra per a l'anàlisi del passat, 
sinó que depèn del mètode, de les preguntes i les 
hipòtesis proposades, de la forma com s'interro-
guen els documents i dels models emprats. 
Així les coses, el tema de fons per a 
una reflexió és si aquests són llibres de valide-
sa efectiva en l'espai actual des estudis histò-
rics 0 si, pel contrari, ara com ara resulta difí-
cil entendre un llibre dedicat únicament a una 
vila marinera i, tot i les contextualitzacions 
que corresponen, no pas a un espai geogràfic 
més ampli. Qui signa aquestes línies, poc co-
neixedor dels rerefons històrics de les diverses 
escoles, no sabria pas quina és la contestació 
que correspon al tema, però resulta evident que 
és aquest un exercici arriscat si, com en aquest 
cas, és el resultat d'una sola mà, tot i que en 
alguns capítols ha aprofitat treballs anteriors de 
la seva mateixa autoria, a més dels recents es-
tudis arqueològics realitzats a la població. 
La contrapartida al risc resulta ben in-
teressant, un volum que esdevé pedagògic, en-
tenedor per a un públic ampli, de consulta obli-
gada per a les anàlisis d'aspectes més concrets 
de la vila de Calafell i, especialment, que esde-
vé un punt de referència per a futurs estudis. Si 
ara com ara, situats ja al segle XXI, un o altre 
vòl entomar el sempre difícil risc de tirar enda-
vant la història d'una població petita o gran del 
nostre Penedès -amb excepcions, com són els 
treballs de Salvador Llorac- ja cal que es lligui 
bé les espardenyes i observi amb deteniment la 
manera de treballar de l'amic Santacana. 
J. S. B. 
Josep IVI. Rovira 
QUATRE=ai\IC 
Edició de l'autor. Nadal 200,4. 
EL IVIAS DEL CAKLl 
Edició de l'autor. 2005. 
La proposta poètica de Josep Maria 
Rovira per a aquest darrer Nadal se situa en la 
literatura com a joc i com a entreteniment per 
a infants, o com a mínim aquesta és la impres-
sió que hom troba d'entrada. Al pas de les 
pàgines de l'opuscle veiem com els números 
tenen un altre caire, abandonen la proposta 
d'un joc simple i adreçat potser als menuts, per 
a recordar-nos que en l'exercici del viure hi ha 
detalls i elements que deriven de 'propostes 
matemàtiques, així el joc, les repeticions de 
cada dia, talment com cadències musicals en el 
compàs sovint monòton de la vida. El quadern 
es complementa amb un poema ampli de des-
cripció de les tavernes del vell Montmartre. Tam-
bé descriptiu és un altre opuscle poètic dedicat 
a un mas carií, espai muntanyenc, potser fora 
de les contrades penedesenques, que ha de ser-
var algun vell secret d'història, tal com indica 
el renom, però sobre el qual Rovira practica l'e-
xercici de la descripció del pas del temps, el joc 
de cada moment de l'any amb la seva persona-
litat d'entorn, al bell mig de la muntanya. 
J. S. B. 
Sarroca ha estat possible publicar aquest tre-
ball de recerca a l'entorn d'un dels conjunts 
artístics més ben estudiats del nostre Penedès. 
El que fa interessant aquesta publicació -al 
costat de les imatges que l'acompanyen, algu-
nes inèdites o molt poc conegudes- és el fet 
que no es tracta de parlar del monument o es-
tudiar-lo, sinó justament de l'activitat humana 
al seu entorn: la presència del bisbat, les obres 
d'ampliació i millora, algun sermó, el pas de 
Puig i Cadafalch en la restauració, la imatge de 
la Mare de Déu i el retaule, o l'aigua, l'escola, 
el cementiri, els camins, els oficis... Remar-
quem encara que en bona part aquest treball 
ha estat portat a terme des de la recerca de les 
fonts orals de la gent gran del municipi, a 
banda de documents i arxius -en una publica-
ció preparada per l'equip que porta endavant 
des de fa un bon grapat d'anys la revista El 
Martinet- que complementa l'exposició per-
manent sobre aquesta temàtica que ha estat 
instal·lada en una de les sales del castell. 
J. S. B. 
J. Pardo, A. Parellada i J. Güell 
KETAjLLS 1 CURIOSITATS 
HISTÒRIQUES DE TORRELLES 
DE FOIX 
Ed. dels autors. 2005. 
Josep-Anton Gabarro 
1204 -2004 UESGLESIA DE 
SAMTA IVIARIA. 800 ATvlYS , 
TESTIIVIOIMIAMT SANT MARTI 
SARROCA 
Ed. El Martinet. Sant Martí Sarroca 2004. 
Amb motiu dels vuit segles de la con-
sagració de l'església romànica de Sant Martí 
En la presentació d'uns dels primers 
números d'aquesta nostra revista Del Penedès, 
el bon amic Joan Latorre va disertar en el marc 
de la vella biblioteca del Vendrell, ara ja tras-
lladada a la seva nova ubicació, a l'entorn dels 
estudis locals i comarcals al Baix Penedès. És 
aquesta una temàtica prou diversa i amb un 
corpus bibliogràfic, ni que sigui dels darrers 
trenta anys, tan ampli, que el treball es co-
mença a imaginar ingent sols pel que fa a re-




ta erudició i especialització monogràfica tro-
bem obres de voluntat molt més popular, de 
concepció senzilla i dimensió divulgadora, on 
les mancances de fons se supleixen amb la 
voluntat i els recursos formals esdevenen 
sovint il·lustracions diverses i recurrents, agru-
pades en espais temàtics, sense que el recorre-
gut global per les pàgines del llibre vagi gaire 
més enllà d'una passejada agradosa i cordial, 
d'aquelles que entren per la vista. 
No són aquests, com el del cas que ens 
ocupa, llibres que s'esmentin repetidament en 
bibliografies erudites, però no els pot ser nega-
da la bona voluntat, la intenció d'ampliar el 
ventall i oferir ni que sigui un mínim treball de 
divulgació local. La labor en aquest cas no és 
especialment destacable, però s'ha fet bona 
feina -amb la inclusió, per exemple, d'alguns 
documents i imatges inèdites-, i l'entusiasme i 
bona voluntat dels seus autors són d'aquells 
que es mostren capaços de suplir tots els as-
pectes del municipi oblidats o poc aprofundits. 
J. M. L. 
Salvador Llorac i Santis 
LA FASSllMA ÜE CAN GUllNEU 
Separata del programa de Fires i Festes 2004. 
Sant Sadurní d'Anoia. 
Entre els aspectes valuosos del patri-
moni arqueològic industrial de casa nostra hi 
ha no sols els relacionats amb les construcció 
que s'han conservat i l'activitat que acoUien, 
sinó també la possibilitat de coneixement 
històric que l'element patrimonial de referèn-
cia ens ofereix. És així que en cloure la lectu-
ra d'aquest opuscle -per altra banda, en una 
edició especialment acurada i de disseny-
podem pensar que el conjunt arquitectònic de 
la fassina de Cal Guineu, que sortosament la 
vila i municipi de Sant Sadurní d'Anoia ha 
aconseguit recuperar, hauria d'esdevenir un 
centre cultural que ens permetés l'acostament 
a la comprensió d'un passat històric de la nos-
tra terra, quan aquesta tenia en la producció de 
destil·lats de vi i aiguardents una de les seves 
bases econòmiques més importants. 
La feina bàsica d'aquesta aproximació 
a un passat històric és la que constitueix la pri-
mera part del treball de Salvador Llorac -reco-
negut el passat gener amb un dels premis Sant 
Ramon de Fenyafort del Museu de Vilafranca-, 
amb indicacions sobre els antecedents històrics 
de la fabricació d'aquests destil·lats, una intro-
ducció a les fassines al Fenedès històric, i un 
interessant conjunt de referències sobre les 
classes d'aiguardents, el seu envasament, i l'es-
tudi de l'elaboració de destil·lats de vi a Sant 
Sadurní d'Anoia a través de documents de gran 
valor històric, com és el cas de la llibreta de 
Pere Mir i Forta. Tot seguit l'estudi de Salvador 
Llorac, que s'acompanya d'un interessant apa-
rell gràfic amb algunes imatges i documents 
inèdits, entra en una segona part per centrar la 
seva atenció en la fassina de Can Guineu, els 
seus aspectes històrics, una aproximació a la 
figura de Pere Mir i Porta i una descripció 
detallada de les edificacions que constitueixen 
aquest conjunt arquitectònic saduminenc, tes-
timoni d'un passat i referent d'un present i un 
futur que volem creure proper i que ha de 
veure la conversió de la vella fassina en un 
espai de referència ciutadana per a tot el Pe-
nedès. 
J. M. L. 
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